






















































 ◎書き方がわかりやすい。  
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A Guideline of “Writing” to Boost the Logical Thinking and Expression  
in the Primary Education
Yuko KOUDA
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2010-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : The role of language arts is to boost the logical thinking and expression.  Although written works such as 
making brochures and newspapers are carried out in the school, the Guideline of “writing” in the compulsory education 
stage has not been established.  The purpose and goal of these activities have been vague, and the rating system has 
not been determined.  I defined that a short essay was a small sentence with logical configuration.  To boost the logical 
thinking and expression, while changing the theme, the process of making short essays and correction of the sentences was 
repeated for one year.  This effort resulted in a marked progress of the logical thinking and expression, i.e., writing skills, 
of students.
(Reprint request should be sent to Yuko Kouda)
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